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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN  
Semester : Genap 2019/2020 
 
 
Fakultas : Ilmu - Ilmu Kesehatan        
Prog. Studi : Kesehatan Masyarakat     
R.LB204 Rabu 08:00-10:30 Matakuliah : 05015025 - Kewirausahaan Jadwal Kuliah 
Kelas : 4A         
Dosen : D990407 - NUR ASIAH, SKM., M.Kes.        
          
TATAP HARI   JML    PARAF 
MUKA / POKOK BAHASAN 
 
MHS 
     








      
1 Rabu Rps kontrak belajar dan defini kewirausahaan  37    NUR ASIAH 
 4 Mar 2020         
         
2 Rabu Survey pasar. Melakukan analisis kebutuhan pasar  40    NUR ASIAH 
 11 Mar 2020         
         
3 Rabu Manajemen Organisasi dan Follow Up Survey Pasar  40    NUR ASIAH 
 18 Mar 2020         
         
4 Rabu Produksi dan distribusi  40    NUR ASIAH 
 1 Apr 2020         
         
5 Rabu Produksi dan distribusi  40    NUR ASIAH 
 8 Apr 2020         
         
6 Rabu Presentasi survey pasar dan hasil olah kuesioner  40    NUR ASIAH 
 15 Apr 2020         
         
7 Rabu 10 keterampilan menghadapi era industri 4.0  40    NUR ASIAH 
 22 Apr 2020         
         
8 Senin UTS  40    NUR ASIAH 
 27 Apr 2020         
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9 Rabu PKM penjelasan panduan-panduan dan diskusi kelompok  40    NUR ASIAH 
 13 Mei 2020         
         
10 Rabu Diskusi pembuatan PKM, jenis PKM, bentuk kegiatan dan  40    NUR ASIAH 
 20 Mei 2020 latar belakang        
         
11 Rabu Packaging (desain kemasan)  40    NUR ASIAH 
 27 Mei 2020         
         
12 Rabu Presentasi packaging 8 kelompok dan diskusi  40    NUR ASIAH 
 3 Jun  2020         
         
13 Rabu Sosialisasi kewirausahaan kampus merdeka  40    NUR ASIAH 
 10 Jun  2020         
         
14 Rabu UMKM  40    NUR ASIAH 
 17 Jun  2020         
         
15 Rabu Penjualan online  40    NUR ASIAH 
 24 Jun  2020         
         
16 Senin UAS  40    NUR ASIAH 
 13 Jul 2020         








Jakarta,  . . . . . . . . . . 
 
Dosen ybs 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.  
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.  
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan 
kepada sekretariat Fakultas masing-masing.  
NUR ASIAH, SKM., M.Kes. 
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Fakultas  : Ilmu - Ilmu Kesehatan       
Prog. Studi : Kesehatan Masyarakat       
Semester  : Genap 2019/2020       
Mata Kuliah : Kewirausahaan       
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NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (25%) (25%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
1  1805015006 SUMANTRI 75 75 84 82 80.05 A 
2  1805015010 HAIKAL HALIZ 75 75 84 82 80.05 A 
3  1805015013 IRNA NUR AZIZAH 75 80 82 82 80.80 A 
4  1805015015 ELVIRA SANDRA DEWI 80 75 82 82 80.05 A 
5  1805015038 BALQIST GUSTIANI NURSANTI P 80 80 82 85 82.50 A 
6  1805015040 TIA RAHMATUL UMMAH 75 75 84 85 81.25 A 
7  1805015058 SALSABILA MARDIKA 75 75 84 85 81.25 A 
8  1805015060 BUNGA MEILINDA NURYONO 75 75 82 85 80.75 A 
9  1805015064 JINGGA MAHIRA PUTRI NOVANDRA 80 80 84 82 81.80 A 
10  1805015065 GANESA DELTASARI 75 80 82 82 80.80 A 
11  1805015071 DAIYATUS SHOLIHAH 80 80 82 85 82.50 A 
12  1805015075 GHINA ROFIFAH QURROTUAIN 75 80 84 85 82.50 A 
13  1805015085 VIRNIA PUTRI AFRILIANY 75 80 82 80 80.00 A 
14  1805015088 INDAH RAHMAYANI PUTRI 80 75 82 85 81.25 A 
15  1805015091 NOVIA HERMA PUTRI 80 75 82 82 80.05 A 
16  1805015100 MIRA PUSPITA MAHARANI 75 75 84 85 81.25 A 
17  1805015101 CHIKA RIZKY ADINDA 80 75 84 82 80.55 A 
18  1805015108 NOVIRA PUTRI RUWANDA 75 75 82 85 80.75 A 
19  1805015110 BRILLIANT AZZAHRA FEBRIYANTI 75 80 82 85 82.00 A 
20  1805015117 SHIFA NUR KHALIFAH 75 80 82 82 80.80 A 
21  1805015123 NAILIYAH HAMDI 75 75 84 82 80.05 A 
22  1805015129 WAFI SYUKRI BARAJA 80 75 84 82 80.55 A 
23  1805015133 FAUZAN AZILA 75 75 84 85 81.25 A 
24  1805015135 ALMANDA PUTRI NURSALSABILA 80 75 82 82 80.05 A 
25  1805015158 MEIDIANA SAFITRI 70 75 82 85 80.25 A 
26  1805015160 NABILA DIAN SAFITRI 75 80 84 85 82.50 A 
27  1805015189 SITI WIDIYANI 75 75 82 85 80.75 A 
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28  1805015191 NUR SYAADAH 75 80 82 82 80.80 A 
29  1805015199 ARISKA 75 75 82 82 79.55 B 
30  1805015205 IKA FAUZIYAH SALSABILA 80 75 82 85 81.25 A 
31  1805015213 PUTRI KIREY EKI YOGASWARI 75 80 82 80 80.00 A 
32  1805015221 SALMA KARAMI ANDREA PUSPA 75 80 84 80 80.50 A 
33  1805015223 SALSABILLAH SITI NUR ICHSANA 75 80 84 80 80.50 A 
34  1805015236 ANISHA WIDIA FUTRI 75 75 82 85 80.75 A 
35  1805015248 VIVIH SETIANI PUTRI 75 80 82 85 82.00 A 
36  1805015249 DWI MAULIDINA 75 80 84 80 80.50 A 
37  1805015290 NURUL AULIA DEWI 75 75 82 85 80.75 A 
38  1805015298 LARASITA AZHARI DIAZ PUTRI 75 75 82 85 80.75 A 
39  1805015300 DWI ARIANE CAESARIA 70 75 82 85 80.25 A 
40  1805015308 CORASHIN LATUCONSINA 75 80 82 82 80.80 A 
      Ttd     
 
 
NUR ASIAH, SKM., M.Kes. 
 
